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RESUMEN 
La presente revisión sistemática tuvo como objetivo principal describir acerca del incremento 
de la propuesta de mejora de procesos y productividad en el área de producción en las empresas de 
calzado donde se planteó responder la interrogante de ¿ En qué medida incrementará la propuesta de 
mejora de procesos y productividad en el área de producción en las empresas de calzado; en relación a 
la búsqueda de información, se llevó a cabo la búsqueda en fuentes confiables como: Ebsco, Redalyc, 
Microsoft Academic, Doaj, ResearchGate, Alicia, Google Académico y Science direct. En el mismo 
tiempo se obtuvo una gran gama de información para la ayuda de nuestro proyecto de investigación. 
También, cabe recalcar el aprovechamiento de tesis obtenidas en estos exploradores. 
La metodología fue de tipo revisión sistemática, se ha analizado 26 artículos relacionados con 
la literatura escogida donde se pudo rescatar que en su mayoría las revistas indexadas fueron 
latinoamericanas; y donde se recalcan la gran importancia que es para las empresas la temática sobre la 
la productividad para su desarrollo.  Se realizó la discusión; entre tanto, los resultados nos muestran los 
diversos análisis desarrollados en los trabajos de investigación de diferentes autores, enfocándose en los 
beneficios, el impacto y factores que incrementan la propuesta de mejora de procesos en el área de 
producción en las empresas de calzado. 
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         The main objective of this systematic review was to describe the increase in the proposal for 
process and productivity improvement in the production area in footwear companies, where the 
question was asked: To what extent will the process improvement proposal increase and 
productivity in the production area in footwear companies; Regarding the search for information, 
the search was carried out in reliable sources such as: Ebsco, Redalyc, Microsoft Academic, Doaj, 
ResearchGate, Alicia, Google Scholar and Science direct. At the same time, a wide range of 
information was obtained to aid our research project. Also, it is worth emphasizing the use of 
theses obtained in these explorers. 
          The methodology was of a systematic review type, 26 articles related to the selected literature 
have been analyzed where it could be rescued that the majority of the indexed journals were Latin 
American; and where they emphasize the great importance for companies of the issue of 
productivity for their development. The discussion was held; meanwhile, the results show us the 
various analyzes developed in the research work of different authors, focusing on the benefits, 
impact and factors that increase the proposal for process improvement in the production area in 
footwear companies. 
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